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項目 件数 �6����信仰 ��ﾉ�"�習俗 僖�(b�ﾗ8饕�歌謡 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�合計 
第一輯 ��澱�8 �#"�25 �"�17 �"�272 
第二輯 ��C��5 �#B�14 �"�4 �"�199 
第三輯 ���2�17 ��r�ll ���4 ��"�165 































































































































































































































































































































































宮本常- 1940 ｢はやり出す神｣ 『民族文化』第8号　山岡書店
村田典生　2007 ｢京都市における神社伝承の変遷一中京区､御金神社を中心に｣ 『京都民俗』
(24)京都民俗学談話会





柳田国男1997 ｢石神問答｣ (1910) 『柳田園男全集　1』筑摩書房
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